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The dairy industry in China is a sunrise industry and maintains sustained growth in past 15 
years， especially explosive growth in recent years driven by liquid milk. Between 1998 and 
2003, the sale of dairy grows at an average rate of 15% while the liquid milk grows at an rate of 
25%. Why this paper chooses Mengniu, Yili and Bright Milk Industry to analyze is that they are 
three leading enterprises in the dairy industry of China. The analysis of their financial positions 
and the financial strategies has some comparability and practical significance. 
First, the paper introduces the development of our country's dairy milk industry as well as 
the basic profiles of the three dairy companies, analyses five years financial data of the three 
dairy companies and selects some appropriate of the financial indicators of the financial status of 
calculations, which can help know the overall business operations of these three company ; 
Secondly, analyses the three company's financial policies from the liabilities, dividend 
distribution, working capital and other aspects; Thirdly, researches the three dairy company's 
financial strategy by using the strategic financial analysis of the matrix method; Finally, in the 
light of the above three areas, states some recommendations for improvement from a macro 
perspective .  
By studying three dairy company's financial position and the financial strategy, the author 
finds that these 3 dairy companies are growing with stability and sustainability. The author 
proposes that these three companies in particular the Bright Milk Industry should improve their 
profitability and establish a rational financial strategy evaluation system to facilitate the 
implementation of its financial strategy, improve and perfect timely. 
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万吨，2001 年奶产量超过 1000 万吨，增幅超过 10%，但消费量增长速度更快，大致在 20%
至 30%。2004 年乳品行业实现销售收入 625 亿元，同比增长 30%，利润总额 33.08 亿元，
同比增长 10.08%，改变了自 2001 年以来利润总额增长超过销售收入的局面。10 年来，我
国乳品消费量以年均 14.6％的速度增长，10 年内增长了 10 倍以上，乳业运行情况良好，
产销量均呈增长态势。 
（二）规模 
2005 年，我国奶类总产量达到 2865 万吨，名列世界第四；全国规模以上乳品企业销
售额达 860 多亿元，奶牛头数达 1200 多万头。乳制品产量达到 1204.4 万吨，与 1995 年相
比增长了 10.5 倍；乳制品工业总产值达 891.2 亿元，与 1995 年相比增长 10.6 倍。 
2006 年，我国奶类总产量达到 3290 万吨，全国规模以上乳品企业销售额达 1041.42
多亿元，奶牛头数达 1500 多万头。乳制品产量达到 1622 万吨，同比增 34.6%，；乳制品
工业总产值达 1074.23 亿元，同比增长 20.5%。统计数据显示，2006 年全年，全国乳制品
行业规模以上企业实现销售收入 1041.4 亿元，同比增长 22.50%；实现利润总额 55.02 亿元，















2007 年，我国的奶类总产量预计将达到 3650 万吨，将超过俄罗斯，继印度、美国之
后位列世界第三位；奶牛存栏数将达到 1500 万头左右。截止 2007 年底，国内乳品企业已
经超过 2000 家，并且出现了伊利、蒙牛、光明、三鹿、三元等一大批大型乳品企业。 
（三）发展潜力 
中国作为拥有 13 亿人口的大国，2005 年全国人均奶类占有量达到 10 公斤，只有全球
年人均奶类消费量 100 公斤的 10%，预计 2010 年人均饮奶量将会提高到 16 公斤，市场增
长潜力巨大。另外，随着学生饮用奶计划在全国的实施，我国奶制品的消费空间将非常巨








根据海关统计，截止到 2006 年 12 月底，我国乳品进口金额为 5.582 亿美元，比上年
同期增长了 21.7%。乳品进口数量 34.7826 万吨，比上年同期增长了 8.7%。2006 年，我国


































同比下降 0.87 个百分点；行业平均利润率保持稳定，2006 年利润率为 5.28%，与上年相比
基本保持稳定。 
此外，随着关税下调，国外乳品企业也大量进入中国市场。从 1995 年至今，目前世界
排名前 20 位的乳业品牌全都进入中国市场，目前在我国的 45 家外商投资乳品企业则几乎
涵盖了所有国际知名跨国公司。据国家统计局资料显示：2004 年三资乳业的产值已占到中
国乳业产值的三分之一左右，利税总额占 40％以上。据了解，为了抢占中国乳品市场，澳




































目前全球放置生产线数量 多、日处理鲜奶能力 大、智能化程度 高的单体车间，被世
界上 大的牛奶设备制造商瑞典利乐公司列为“全球样板工厂”。2003 年底，四期工程投
入使用。与此同时，生产基地开始由呼和浩特总部为中心向周边及外省延伸。 
    2004 年 6 月 10 日，蒙牛正式于香港联交所主板上市(股票代码 2319HK)，成为第一家
在香港上市的中国大陆乳制品企业。此次 IPO(Initial Public 0ffering 首次公开发行)取得了巨
大成功，按照 19 倍的市盈率，以每股 3.925 港币的价格发行，公众超额认购达 206 倍。公
司筹集资金额达 13.74 亿港币，上市当天，涨幅达 24.2%，当日成交量达 16.91 亿港币。 
    蒙牛乳业集团在短短 6 年时间，主营业务收入在全国乳制品企业中的排名由第 1116
位上升至第 2 位。其中，UHT 牛奶销量居全球第一，液态奶销量居全国第一，冰淇淋销量
居全国第一。蒙牛带动内蒙古及周边地区新增奶牛 80 多万头，产业链条辐射几百万农牧民。





厂，系从呼市国营红旗奶牛场发展而来。1984 年 3 月,呼市回民奶食品加工厂正式登记注册。
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